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Asma adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan. Angka 
prevalensi asma pada hewan kesayangan seperti anjing dan kucing sangatlah 
tinggi. Ekstrak buah mengkudu digunakan sebagai terapi asma karena 
mengandung senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antiinflamasi. Terapi 
dilakukan selama 2 minggu dengan menggunakan alat sonde. Tujuan penelitian 
ini untuk mempelajari potensi ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) 
sebagai terapi penyakit asma yang dilihat melalui ekspresi Interleukin (IL)-13 
pada sel limfosit dan Eosinophil Cationic Protein (ECP) pada sel eosinofil organ 
paru dengan metode imunohistokimia. Sensitisasi alergi dilakukan dengan 
injeksi intraperitoneal OVA 10 µg/mL, dilanjutkan dengan nebulasi 1 mg/mL 
ovalbumin selama 20 menit. Paparan LPS dilakukan dengan cara 
menginjeksikan 1 µg/mL LPS bakteri Phorphyromonas gingivalis pada sulkus 
ginggiva tikus. Tikus dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu kelompok A 
(kontrol negatif/sehat), B (kontrol positif/asma), C (asma + terapi ekstrak buah 
mengkudu dosis 50 mg/kgBB), D (asma + terapi ekstrak buah mengkudu dosis 
75 mg/kgBB). Data kuantitatif yang diperoleh selanjutnya dianalisa 
menggunakan analisis ragam ANOVA dan uji lanjutan Beda Nyata Jujur (BNJ) 
α = 5%. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak buah mengkudu mampu 
menurunkan tingkat inflamasi dilihat dari penurunan ekspresi IL-13 dan ECP 
pada organ paru dengan dosis terbaik 75 mg/kgBB. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) dapat digunakan 
sebagai kandidat terapi asma. 
 









THE EXPRESSIONS OF INTERLEUKIN (IL)-13 AND EOSINOPHIL 
CATIONIC PROTEIN (ECP) ON ASTHMA RATS (Rattus norvegicus)  




Asthma is a respiratory disease caused by chronic inflammation. It has been 
reported that prevalence of asthma in pets (i.e dog and cat) is very high. The noni 
(Morinda citrifolia L.) fruit extract used as therapy agent on asthma because the 
content of flavonoid as antiinflamation agent. Therapy for 2 weeks used sonde. 
The purpose of this research was to study the potency of  noni (Morinda citrifolia 
L.) fruit extract that could affect to expression of Interleukin (IL)-13 in 
lymphocyte cells and Eosinophil Cationic Protein (ECP) in eosinophilic cells that 
count by immuohistochemistry method. Asthma allergy sensitization was 
conducted by intraperitonial injection of 10 µg/mL ovalbumin (OVA), followed 
by 20 min 1 mg/mL OVA by nebulizer. LPS exposure was conducted by injection 
of 1 µg/mL Phorphyromonas gingivalis LPS in rats gingival sulcus. Four groups 
of rats (Rattus norvegicus) were used in this research were A (negative control), B 
(positive control/asthma), C (asthma + therapy with noni extract dose of 50 
mg/kgBW, and D (asthma + therapy with noni extract dose of 75 mg/kgBW). 
Quantitative data analyzed by ANOVA and BNJ α = 5%. The result showed that 
noni fruit extract decrease IL-13 and ECP level, with the best dose of 75 
mg/kgBW. It can be concluded that noni (Morinda citrifolia L.) fruit extract can 
be used as candidate for asthma therapy. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
Simbol/Singkatan  Keterangan 
%    : Persen 
µg    : Mikrogram 
AHR    : Airway Hyperresponsiveness 
AlOH3   : Alumunium hydroxide 
AOAC    : Association of Analytical Communities 
APC    : Antigen Presenting Cell 
BB    : Berat Badan  
BNJ    : Beda Nyata Jujur 
CD    : Cluster of Differentiation 
cm    : Centimeter 
CMC    : Carboxymethyl Cellulose 
COX    : Cyclooxygenase 
DAB    : Diaminobenzinidine 
DVM    : Doctor of Veterinary Medicine 
ECP    : Eosinophil Cationic Protein 
Ig    : Imunoglobulin  
IL    : Interleukin 
kDa    : Kilodalton 
kg    : Kilogram  
LBP    : Lipopolysacharide Binding Protein 
LPS    : Lipopolisakarida 
m    : Meter 
mg    : Miligram 
mL    : Mililiter 
mm    : Milimeter 
NaCl    : Natrium Klorida 
OVA    : Ovalbumin  
PBS    : Phosphate Buffer Saline 
PFA    : Paraformaldehiyde Acid  
RAFL    : Reaksi Alergi Fase Lambat 
RAFS    : Reaksi Alergi Fase Segera 
RAL    : Rancangan Acak Lengkap 
ROS    : Reactive Oxygen Species 
SA-HRP   : Strep Avidin Horse Radish Peroxidase 
Th    : T helper 
TLR : Toll Like Receptor 
TNF    : Tumor Necrosis Factor 
UPT    : Unit Pelaksana Teknis 
WHO    : World Health Organization 
